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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Coronation March — OwsT 
Festival March — Wick 
March from "Aida” — Verdi 
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
Paul T. Smith, LL.B., LL.M., D. Jur.
Suffolk Law School, Class of 1957 
University Marshal
Call to Commencement Exercises 
Honorable George B. Rowell, DJur.
Chairman of Board of Trustees
Presiding
President Dennis C. Haley, A.M., Ed.M., Ed.D., LL.D.
Invocation
The Right Reverend Monsignor Edward G. Murray, S.T.D., D.D. 
Pastor, Sacred Heart Church, Roslindale
Commencement Address 
John Peirce Chase
Chairman and President, John P. Chase, Inc., Boston
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Nelson Gregory Burke — Doctor of Commercial Science 
Frank Joseph Cavanagh — Doctor of Public Administration 
John Peirce Chase — Doctor of Commercial Science 
Honorable John Frederick Collins — Doctor of Public Administration 
Robert Edward Gross — Doctor of Science 
Honorable Paul Grattan Kirk — Doctor of Juridical Science 
Ralph Lazarus — Doctor of Commercial Science
The Right Reverend Monsignor Edward G. Murray — Doctor of Humanities 
John Creighton Satterfield — Doctor of Juridical Science 
Honorable Robert Gardiner Wilson, Jr. — Doctor of Jurisprudence
Benediction
The Right Reverend Monsignor Edward G. Murray, S.T.D., D.D.
Recessional — Organ 
Coronation March from "Le Prophete” - 
War March of the Priests from "Athalia” -
- Meyerbeer 
Mendelssohn
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
r
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Arthur John Carroll Roxbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Richard Peter Andersen 





Bernard Joseph Carey, Jr. 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Joseph S. Bettencourt, Jr. Cambridge Marie Agnes Keane Peabody
Philip J. Bissonnette Boston Elmer John Kountze West Medford
Charles P. Bourgeois Worcester John Henry Lorigan, Jr. Malden
Ruperto Budhai Boston Malcolm MacPhail, Jr. Brighton
John Paul Bunszel Boston George James Makris Canton
Sumner Campbell Wellesley Hills William J. McCarthy Roslindale
Efthimios Chinoporos Cambridge Patrioa Phyllis McGovern Lawrence
Peter P. Conroy Newtonville Naomi Catherine Michelin Durham, Conn.
Eleanor Katherine Contini Saugus Mehdi Mokarram Quincy
John A. Creedon Boston Edward T. Muldoon Dorchester
Joseph John Crisafulli Boston Richard F. Phipps East Milton
Thomas F. Culhane Arlington Anthony F. Poto East Boston
Anthony Thomas DiIeso Boston Ellen L. Price Revere
Francis Anthony DiMeo Cambridge Fern Price Revere
Cheryl E. Donnelly Canton Paul Thomas Rabchenuk Salem
Brian Stephen Flaherty Boston Bernard Rosmarin Chelsea
Angelo Joseph Giaquinto East Boston Barbara Joanne Russell Hanover
Jeffrey Walter Goldfarb Boston Frank I. Rutstein Marblehead
Francis Joseph Harney South Boston Beatrice Lee Snow Dorchester
John P. Hennessy Cambridge Jean Paul Thibault Salem
Thomas Joseph Herbert Boston James A. Whalen Watertown
Leon P. Jamaica Brookline
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WITH HIGHEST HONOR
Gary F. McMullin Melrose
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Nicholas D. Anastas Quincy
John Edward Boyle Scituate
David Brannigan Cambridge
Demetra Mentis Casey Boston
Alan M. Chapman Brookline
Brent Herbert Collar Revere
Louis Augustine Costello, Jr. Boston
Harry Arnold Dietrich Winthrop
Margaret Theresa Donovan Peabody
Aaron Ettinger Brookline
Anne Linda Gagliardi Hamden, Conn.
Martha Anne Gerroir Somerville
Dennis P. Glynn Dorchester
Sandra Marilyn Goldstone Brighton
Joseph F. Greenbush, Jr. Adams
David M. Johnson 
Haroutune Kasparian 
Paul Byron Kearney 
John Paul Lopriore 
John Thomas McInnis 
W. Francis McKenna 
Paul John Murphy 
Ronald G. Nutter 
Nicholas Papathanasopoylos 
Robert L. Recko 














Charlotte Elizabeth Staveley Chestnut Hill 
William Thomas Tracer Dorchester
Alan Weinberg Winthrop
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
Donald Joseph Henry South Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Ernest J. Cattani Milford
Walter James Ouellette, Jr. Sanford, Maine




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Vincent Anthony Acquaviva Revere Joseph T. Daly Dorchester
Joseph T. Afflitto Nutley, New Jersey Enrico H. DiChiappari, Jr. Somerville
Gino I. Angelone Newton Salvatore DiPietro Watertown
Robert Warren Bacon Arlington Stephen C. Donaghey Woburn
William Andrew Baril Stoneham Cornelius T. Donovan, Jr. West Somerville
Aram Bogosian North Andover Paul F. Dresser West Roxbury
James L. Bulman Malden Patrick Henry Dwyer, Jr. Weymouth
Kenneth W. Caron Fitchburg Elliot J. Feiner Brookline
James Augustine Casey Lawrence Michael Joseph Flaherty, Jr. Dorchester
William Joseph Coady Dorchester Charles Frederick Geiger Rumford, Maine
Thomas Peter Connors Peabody Robert M. Gillis Quincy
Richard Thomas Corbett Winthrop William James Giniewicz, Jr. North Abington
Donald Joseph Corcoran West Roxbury William M. Harvey, Jr. Waltham
Allan Livingston Corkum Rehoboth Robert Allen Indresano Winthrop
Rafic Suliman Cotran Somerville Robert Allan Johnson Brockton
John Arthur Coughlin Milton James Edward Joyce, Jr. Roslindale
Edward Hugh Crawford Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
Allen Harvey Katz 
James Francis Kearney 
Frederick Charles Knox 
Richard Trent Lanzillo 
William Herbert Ledin 
Paul R. Levesque 
Francis John Lynch 
John R. MacLean 
Francis Norton Maher 
Robert A. Markin 
James Edward Marshall 
John Daniel McCarthy 
Edward A. McKinnon 
Leo Francis McKinnon 
Chris George Miserlis 
James Patrick Moran 
Richard Gibbs Munroe 
Edward Beryl Needell 
Robert Philip Neu 
William Patrick O'Brien 
























Peter Thomas Pappas 
Roland Claude Parent 
Richard Brenton Patterson 
Charles Anthony Ramos 
Barry Leslie Reid 
Peter Warrington Rice 
Anthony A. Romano 
Guy a. Santagate 
Robert F. Savage 
Richard Michael Schwarzkopf 
Frank John Scuderi 
Rocco C. Senese 
E. Raymond Simpson 
John N. Slipkowsky 
Michael Stephen Smith 
Robert Fulton Waldron 
Hugh John Walsh 
Sumner Harold Weston 
Edmund Emile Wetterwald 























CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES
James Edward Cullen Woburn
Earle Paul MacGillivray, Jr. Sudbury
James Renaldo McDonald, Jr. West Medford




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM 
WITH HONOR
Robert A. Hanna Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Robert F. Baum Dorchester William Frank Poleri Allston
Robert Joseph Mitchell Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Carter L. Lowe 
Paul Matthew Nemiccolo 






Alice Burke Sandberg 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Joseph A. Jacoppi 









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Frederick A. Bazley 
John Joseph Bush, Jr.
John Francis Cadigan, Jr. 
John R. Campbell 
Harry J. Carroll 
Barry Leonard Cerier 
Alan Chapman 
Guerino Anthony Coccoli 
Barbara Frances Connolly 
Paul Linus Cummings 
Paul Leo Dignan 
John Thomas Dolan 
John A. Donahue, Jr.
David Hugh Dowling 
Edward Joseph Early, Jr. 
Marian Jane Ego 
Joseph Edward Faro 
Martin Joseph Foley 
Lawrence Gerard Gettings 
E. L. Bertram Gibbes 
S. John Hamano 
Murray Duncan Harris 


























Charles Sherman Johnston 
David Walton Jones 






Peter Francis Macdonald Quincy
Thomas Francis Martin Framingham
Francis Xavier McDonough Jamaica Plain 
John Joseph McLaughlin Boston
John Kenneth McNabb Cohasset
Charles James Nolan West Boylston
William Francis O’Shea Lynn
Gilbert Ernest Poisson Fall River
Alexander Prasinos Cambridge
Anthony George Prasinos Cambridge
George Lawrence Sacco, Jr. Medford
David John Sargent Dedham
Daniel Sesnovich Roxbury
Charles Joseph Sheridan Wakefield
Robert Bruce Shumway Brookline
Arthur Woodman Stacy Boston
Richard James Sullivan Danvers
John Trudell Sweeney Everett
Raymond Gorse Sweeney Cranston
Robert J. Sweeney Beverly
John Joseph Sylvester Winthrop
Francis Joseph Thornton West Roxbury
John Charles Tiernan Watertown
A. Dean Tomlinson North Easton
Richard Paul Troy Braintree
Charles Whitney Vining Somerville
Wendell Philip Weyland Boxford
Samuel Edward Zoll Salem
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Roger Felix Turner WalpoleRobert Andrew Ginivan, Jr. 
Mildred White Tracey
Stoneham
Milton
